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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magíster en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Las políticas públicas y la 
atención de salud en menores de cinco años en el Gobierno Regional de 
Apurímac, 2015”. 
 
La tesis que se presenta, es resultado de la aplicación técnica y 
metodológica de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos 
sobre la materia en el Gobierno Regional de Apurímac, esperando con ello, 
contribuir con el mejoramiento continuo de la administración pública en beneficio 
de los ciudadanos o administrados, así como, con información sustantiva para 
investigaciones futuras que deriven igualmente en propuestas de mejora para la 
gestión pública. 
 
La investigación se ha desarrollado en siete capítulos que son: Capítulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI, Recomendaciones, Capítulo VII, 
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La investigación se planteó como principal objetivo determinar la relación entre las 
políticas públicas y la atención de salud, en torno a la siguiente hipótesis general: 
existe relación entre las políticas públicas y la atención de salud en menores de 
cinco años en el Gobierno Regional de Apurímac, 2015.  
 
El estudio fue de tipo básico sustantivo, de diseño descriptivo correlacional, 
pues pretendió comprobar la relación entre dos variables: las políticas públicas y 
la atención de salud en menores de cinco años.  
 
Comprendió una serie de actividades y análisis de conceptos teóricos 
básicos en lo que se refiere a las políticas públicas y la atención de salud en 
menores de cinco años, basados principalmente en la búsqueda de una gestión 
pública por resultados, es decir la administración orientada en la atención al 
ciudadano, y centrándonos en procesos claves para la gestión de las instituciones 
como revela los modelos de excelencia empresarial EFQM, ambas teorías suman 
para el análisis del ciclo de mejora continua de la administración o PDCA, sobre 
todo de la gestión pública que ve condicionada sus resultados por el uso eficiente 
y eficaz de los recursos públicos, ésta es la lógica de distribución de recursos 
públicos a través de Programas Presupuestales.  
 
Se realizó un muestreo probabilístico, para una muestra real de 147 
servidores y funcionarios públicos del Gobierno Regional, a quienes se les aplicó 
mediante la técnica de la encuesta, dos cuestionarios para recoger información 
referente a las dos variables de estudio. Finalmente, con la investigación se 
determinó que existe relación entre las políticas públicas y la atención de salud en 
menores de cinco años en el Gobierno Regional de Apurímac en el 2015, en un 
nivel por encima del promedio a ser considerable, con rho de Spearman de 0,635 
y una significancia estadística de 0,01. 
 
Palabras claves: Gestión pública, políticas públicas y atención de salud en 





The research was presented as main objective to determine the relationship 
between public policy and health care around the following general hypothesis: 
there is a relationship between the public policies and health care of children 
under five years in the Regional Government of Apurimac, 2015. 
 
 The study was substantive basic type descriptive correlational design, as it 
sought to verify the relationship between two variables: the public policies and 
health care of children under five years. 
 
 It included a series of activities and analysis of basic theoretical concepts in 
relation to the public policies and health care of children under five years, based 
mainly on the search for a public management by results, ie the oriented citizen 
services, and focusing on key processes for managing institutions and reveals the 
EFQM business excellence models, management added two theories for the 
analysis of continuous improvement cycle or PDCA management, especially 
management conditioned public sees results for the efficient and effective use of 
public resources, this is the logic of distribution of public resources through Budget 
Programs. 
  
 Probability sampling, for an actual sample of 147 public servants and 
officials of the Regional Government, who were applied by the technique of the 
survey, two questionnaires to collect information concerning the two variables of 
study. Finally, the investigation it was determined that there is a relationship 
between the public policies and health care of children under five years in the 
Regional Government of Apurimac in 2015, at a level above the average to be 
substantial, Spearman rho 0.635 and statistical significance of 0.01. 
 








A pesquisa foi apresentada como principal objetivo determinar a relação entre 
política pública e de cuidados de saúde ao redor da seguinte hipótese geral: 
existe uma relação entre a políticas públicas e atenção à saúde de crianças 
menores de cinco anos no Governo Regional de Apurimac, 2015. 
 
 O estudo foi do tipo de projeto básico descritivo correlacional substantiva, 
uma vez que buscou verificar a relação entre duas variáveis: a políticas públicas e 
atenção à saúde de crianças menores de cinco anos. 
  
 Ele incluía uma série de atividades e análise de conceitos teóricos básicos 
em relação à políticas públicas e atenção à saúde de crianças menores de cinco 
anos, com base principalmente na busca por uma gestão pública por resultados, 
ou seja, o orientada serviços aos cidadãos, e com foco em processos-chave para 
o gerenciamento de instituições e revela os modelos de excelência EFQM 
negócios, gestão adicionou duas teorias para a análise do ciclo de melhoria 
contínua ou de gestão PDCA, especialmente gestão público condicionado vê 
resultados para o uso eficiente e eficaz dos recursos públicos, esta é a lógica da 
distribuição de recursos públicos por meio de programas orçamentais. 
  
 Amostragem probabilística, para uma amostra real de 147 servidores 
públicos e funcionários do Governo Regional, que foram aplicados pela técnica da 
pesquisa, dois questionários para coletar informações sobre as duas variáveis de 
estudo. Por último, o inquérito foi determinado que existe uma relação entre a 
políticas públicas e atenção à saúde de crianças menores de cinco anos no 
Governo do Apurimac Regional em 2015, a um nível acima da média a ser 
substancial, ro de Spearman de 0,635 e significância estatística de 0,01. 
 
Palavras-chave: governança, políticas públicas e atenção à saúde de crianças 
menores de cinco anos. 
